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BT1 内 容 提 要  
HT5SS 基地公司作为国际避税的工具是伴随着跨国直接投资的出现而出现的 其避税 
机制的运行则有赖于特定的经济法律环境 其中经济环境是指避税港的存在 法律环境则是 
指各国所公认的公司独立人格制度 为了有效地管制居民纳税人借助基地公司从事国际避税 
活动 以美国为首的西方一些发达国家运用公司人格否认的法理 颁布了受控外国公司法  
本文运用比较 分析的方法 尝试对上述这些问题进行初步探讨与研究 并在此基础上提出 
完善我国管制基地公司的法律措施的立法建议 全文共分下列三章  
第一章基地公司 首先界定了基地公司的定义并概括出其主要特征 然后分别从基地公司的 
不同表现形式与基地公司避税方式该两个静态与动态层面较为详尽地阐述了基地公司的避
税 
机制 最后介绍了基地公司赖以存在的特定经济与法律环境 其中对基地公司的经济环境  
避税港的叙述较为详尽  
第二章受控外国公司立法 为全文的重点 笔者在介绍受控外国公司法的立法背景后 对美 
日 英三国的立法模式进行比较并作出相应的评析 并且对受控外国公司法与双边税收条 
约的关系作了比较深入的探讨 本章最后一节则简要地评价了受控外国公司立法  
第三章为完善我国管制基地公司避税措施的若干思考 在第一章 第二章基础上 本章论述 
了我国居民纳税人利用基地公司进行国际避税的现实可能性 特别指出香港特别行政区是我 
国内地企业设立基地公司进行避税的首选避税港 同时 检讨了我国现行立法措施 得出我 
国现行立法对基地公司管制无能的结论 最后在此基础上 提出了完善我国管制立法的建议 
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HT  
BT1 第一章 基地公司  
BT2 第一节 基地公司定义和特征  
BT3 一 定义  
基地公司 (Base company)这一概念于 1956 年由美国学者 Gibbons 首次使用  
ZW(1 Annamaria Rapakko, Base Company Taxation, Kluwer Law and Taxation Publis 
hers, Deventer, Boston, 1989 年版 P7 ZW) Gibbons 将基地公司定义为 为在第三 
国从事经营活动而在基地国设立的 
法人实体(corporations)或其他有限责任公司 ZW(2 Gibbons, Tax Effects of Ba 
si 
ng International Business Abroad Harv.Law Rev.第 69 期(1956 年)P1206-1207 ZW) 
这里 所谓 在第三国从 
事经营活动 是指基地公司在基地国以外的其他外国从事经营活动 ZW(3 同 引文 P1 
207 ZW) 按照 G 
ibbons 的定义 基地公司既包括通过在第三国的代理人或分支机构进行经营活动的公司  
也包括仅从外国子公司收取股息 利息或特许权使用费等消极性投资所得的持股公司 ZW 
(4 W.J.Gibbons, "Tax Factors in Basing International Business Abroad Harv. L 














公司下定义 例如瑞士学者 Bianchi 与 Walter 认为基地公司一般指设立于对其本国国内公 
司的国外所得给予税收优惠待遇或不征收所得税的国家境内的公司 ZW(5 同 引书 P7  
ZW) 显然 这个定义只着眼于税收角度而忽略了商业方面的因素  
德国学者 Schmid 所下的定义与 Gibbons 类似 他认为基地公司是在第三国成立的起连接 
投资人(Kapitalgeber)与接受投资人(Kapitalnehmer)作用的公司实体 他使用下列两个示 
图来阐明其定义 ZW(6 同 引书 P8 ZW)  
FK(+20mm 30mm 甲国 控股股东 (投资者) FK) FY3  
FK(+20mm 30mm 乙国 基地公司 FK) FY3  
FK(+20mm 30mm 丙国 受控实体 FK)  
JZ 图一  
图一表示通常的基地公司安排 在这种安排下 甲国控股股东通过设在乙国的基地公司来完 
成在丙国的投资  
FK(+20mm 30mm 甲国 控股股东 (投资者) FK) FY3  
FK(+20mm 30mm 乙国 基地公司 FK) FY3  
FK(+20mm 30mm 甲国 受控实体 FK) JZ 图二  
图二表示异常的基地公司安排 在这种安排下 甲国控股股东通过设在乙国的基地公司实现 
在甲国的投资  
不难看出 Schmid 的定义强调了商业因素 但却忽略了税收因素  
1964年 德国学者Radler首次较为详尽地从经济和税收两个角度提出基地公司的定义 Radl 
er 批评其他学者仅仅考虑到税收因素而忽略了经济因素 他认为 尽管在设立基地公司时
税 
收因素起了重要作用 然而 在某些情形下 税收因素全然不起作用 他列举了下列需要考 
虑的经济因素外国投资组织上(organizational)或财务上(financial)的安排以及海关管制 
或 
卡特尔立法 Radler 认为基地公司要具备两个要件 第一 其控股股东位于基地国以外
第 
二  
至少大多数的基地公司经济利益存在于基地国以外 为此 他将基地公司界定为 基地公 
司通常是以独立法律实体形式设立的营业公司(business company) 并且其一个或一个以上 
外国控制股东(controlling shareholder)转移给它的经济利益存在于基地国以外的另一个 
外 
国境内 他还进一步将基地公司分为非混合基地公司(unconibined base company)与混合 
基地公司(combined base company)两类 前者仅仅在第三国从事营业活动 而后者不 
仅在第 
三国从事营业活动 而且也在基地国从事营业活动 ZW(7 参见同 引书 P9-10 ZW)  
 
在立法上 美国最早接受 基地公司 这一概念 1962 年美国颁行国内税法典(缩称为 IRC  
以下同)Subpart F 时 美国立法机关采用 外国基地公司 这一概念 ZW(8 同 引书 P7 
ZW) 但是 
Subpart F 未对 外国基地公司 下一明确的定义 而只是说明它是以受控外国公司(Cont 
rolled Foreign Company 其具体定义详见本文第二章)形式出现的现象 根据 Subpart F
的 













无论该受控外国公司的利润是否遣返美国 ZW(9 Subpart F 见于 1986 年美国国内税法 
典(IRC) Section 951-971 ZW)  
综观上述各国学者对基地公司所下的定义 他们或者仅从税收角度 或仅从基他经济角度给 
其地公司下定义 或者试图同时从税收和其他经济角度界定基地公司 然而 即使是同时从 
税 
收和其他经济角度下定义 他们所下的定义仍然欠缺清晰度 笔者以为 基地公司的定义首 
先必须能够反映出基地公司的本质特征 在跨国投资实践中 基地公司多数不是为了工商业 
经营活动的真实需要 而是主要为了规避有关国家的税收而设立的 这是基地公司的最本质 
特征 在此 笔者不揣冒昧地将基地公司界定为 基地公司是指一个或一个以上的外国控制 
股东 
在低税或无税的基地国所设立的 其全部或主要利益存在于基地国境外的具有独立法律人格 
的公司 基地公司可分为典型基地公司与非典型基地公司两类 典型基地公司全部或主要经 
济 
利益存在于第三国 见图三所示 而非典型基地公司的全部或主要经济利益存在于控股股东 
居住国 见图四所示  
 
FK(+20mm 30mm 甲国 A 公司 (控股股东) FK) FY( 控制 FY)  
FK(+20mm 30mm 乙国 (基地国) 基地公司 B FK) FY( 投资或经营 FY)  
FK(+20mm 35mm 丙国 子公司或分公司 FK)  
 
JZ 图三 典型基地公司模式  
FK(+20mm 30mm 甲国 A 公司 (控股股东) FK) FY( 控制 FY)  
FK(+20mm 30mm 乙国 (基地国) 基地公司 B FK) FY( 投资或经营 FY)  
FK(+20mm 35mm 甲国 子公司或分公司 FK)  
JZ 图四 非典型基地公司模式  
 
BT3 二 特征  
笔者以为 基地公司具有下列五个方面的主要特征  
1 基地公司设立的根本目的在于从事国际避税 基地公司控制股东运用基地公司进行避税 
的主要机制是通过将位于基地国境外的投资或经营活动利润累积于基地公司 从而规避其居 
住国居民税收管辖权的行使 由此避税目的及该避税机制所使然 基地公司设立地 基地 
国必然是具备有利税收环境的避税港(关于避税港的定义详见本章第四节) 这些避税港对居 
民公司的境内外全部所得或其中某一项所得或者放弃税收管辖权而不课征任何税收 或者只 
适用低税率进行课税 换言之 低税或无税的环境决定着基地公司设立地点的选择  
2 基地公司的全部或主要经济利益存在于基地国境外 基经济职能是充当资金的中转站  
在典型基地公司模式中 基地公司的全部或主要经济利益既不存在于基地国 也不位于控制 
股东居住国 而是该两国以外的第三国 而在非典型基地公司模式中 基地公司的全部或主 
要经济利益位于控制股东居住国境内 控制股东在设立基地公司同时或之后将资金转移到基 
地公司 这种转移只是表面的 形式的 因为这些资金并非用于在基地国进行的投资或经营 
活动 实质上是假基地公司之手再转移到第三国或返回到控制股东居住国进行投资或经营活 
动 可见 基地公司在此资金运转过程中只起到中转站的作用 正由于此 在实践中 基地 
公 
司通常采用信箱公司这种基本形式 即在基地国完成登记注册手续 具有法人资格 但并没 













个办公室门外挂一张牌子的公司 故而又称招牌公司或影子公司 ZW(10 见葛惟熹 国 
际税收学 中国财政经济出版社 1994 年版 P285 ZW)  
3 基地公司是按照基地国的法律在基地国注册登记而设立的具有独立法律人格的实体 在 
设立基地公司时 其控制股东首先选择某一合适的避税港作为基地国 然后按照该基地国的 
公司法或其他相关法律中有关公司设立的条件 批准与注册登记程序等规定 经向基地国的 
有关主管当局履行设立公司的报批与注册登记手续后 基地公司遂告成立 按照基地国有关 
法律 该依法成立的基地公司一般具有基地国的法人资格 然而 应注意 要达到运用基地 
公司进行国际避税的目的 基地公司必须不受控制股东居住国的居民税收管辖权的管辖 即 
基地公司必须不具有控制股东居住国的居民纳税人身份 由于各国税法在法人居民身份认定 
问题上 分别采取法人注册成立地 法人实际管理和控制中心所在地及法人总机构所在地三 
个不同标准 因此 基地公司对于采用注册成立地标准的控制股东居住国而言 当然不具有 
其居民纳税人的身份 但对采用其他两个认定标准的控制股东居住国而言 仍有可能具有其 
居民纳税人的身份 从而控制股东居住国仍有可能对基地公司行使居民税收管辖权 为此  
采用该其他两种标准的国家的控制股东在设立基地公司时必须作出相应的安排 即不应将基 
地公司的实际管理和控制中心或法人总机构设在其本国境内  
4 存在控制股东对基地公司法律上或事实上控制 正如前述 一国居民纳税人在基地国设 
立基地公司的根本目的在于进行国际避税 然而 为了有效地达到该目的 其前提条件之一 
是该居民纳税人必须是基地公司的控制股东 能够对基地公司行使控制权 从而能够决 
定 
基地公司在基地国境外投资的地域 规模 项目的选择 决定基地公司是否向股东分派股息 
及分派多少 只有这样 才能使基地公司俯首听命于该股东 完全充当其进行国际避税的工 
具 控制股东对基地公司的控制包括法律上控制与事实上控制两种 法律上控制是指控制股 
东通过直接或间接持有基地公司的大多数股权(通常为 51%以上) 有效地行使基地公司股东 
会的决定性表决权 委派或选举董事会的大多数成员 操纵董事会的决策活动而实现对基地 
公司的有效控制 事实上控制是指控制股东并非通过持股的多寡 而是通过其他一些安排  
如契约性安排而实际上能选举或委派董事会的大多数成员 或者能够有效地打破董事会的僵 
局 实现对基地公司实质上的控制  
5 基地公司机制运行将涉及两个或两个以上国家之间的税收权益分配关系 在非典型基地 
公司模式中 一般只涉及两个国家 即控制股东居住国与基地国之间的税收权益分配关系  




地税收管辖权 相反 基地国则有权依法对基地公司的投资或经营所得行使居民税收管辖权 
其二 从控制股东的层面来看 当基地公司向控制股东分派股利时 在法律上 控制股东 
所取得的股息所得将被视为来源于基地国的投资所得 因此 基地国可依据其税法上的来源 
地税收管辖权对该股息所得课征预提税 同时 控制股东居住国对于该股息所得有权根据居 
民税收管辖权对该控制股东课征所得税 正是由于基地国与控制股东居住国之间存在着这两 
个层面的税收权益分配关系 才不仅可能导致国际重复征税问题 而且还可能产生了国际重 
叠征税现象 在典型基地公司模式中 则必然涉及三个或三个以上国家 即控制股东居住国 
基地国 东道国之间的税收权益分配关系 这种税收权益分配关系也可通过下列两个层面 
来分析(见图六所示) 其一 从基地公司的层面来看 由于基地公司的全部或主要经济利益 














地公司境外所得课税 其二 从控制股东的层面来看 当基地公司将其利润以股息形式分派 
给控制股东时 与上文一样也产生了基地国与控制股东居住国同时依法对控制股东的股息所 
得分别行使来源地税收管辖权与居民税收管辖权 这种两个国家对同一所得同时行使不同的 
税收管辖权也可能导致了国际重复征税现象 而且 由于基地公司所得与控制股东股息所得 
实质上是同一经济来源的所得 因而可能产生了不同国家对不同形式的同一经济来源所得的 
国际重叠征税问题 尤其值得注意的是 在典型基地公司模式中 基地公司境外投资并不局 
限于某一国家 因此随着基地公司的境外投资地域的分散化 必然将涉及越来越多不同国家 
之间复杂的税收权益分配关系 相应地 也引发愈益复杂的国际重复征税与国际重叠征税问 
题 不过 由于基地国一般为实行不征税或低课税政策的避税港 从而可以大幅度地减少不 
同国家间的税收管辖权冲突的发生 由此也相应地降低了国际重复征税与国际重叠征税发生 
的频率及程度  
CRHL1 BP#  
CRHL2 BP#  
BT2 第二节 基地公司的不同表现形式  
在跨国经营中 跨国公司为了使整个公司集团的税负最小化 从而实现利润最大化 往往选 
择在低税或无税的避税港设立不同表现形式的基地公司 借以从事国际避税活动 这些不同 
表现形式的基地公司主要有控股公司 金融公司 投资公司 无形资产持有公司 贸易公司 
受控保险公司 海运公司及服务公司等 本节将对它们逐一进行较为详尽的介绍  
BT3 一 控股公司(Holding Company)  
控股公司是指在其他公司的董事会中作为成员之一并对该其他公司拥有控制权 或拥有其他 
公司股票票面值的一半以上而可在股东大会中操纵该其他公司的公司 ZW(11 牛津法 
律大辞典 (英)戴维 M 沃克 (北京社会与科技发展研究所组织翻译 光明日报出 
版社 1988 年版)P415 ZW) 根 
据控股公司是否兼营经营业务 可将其分为纯控股公司与混合控股公司两类 前者指只持有 
其他公司的股票(或其他决定性投票权) 而不经营其他业务 后者则既持有其他公司的股票 
(或其他决定性投票权) 又经营自身业务的公司(因而亦称控股兼营业公司) 控股公司与受 
控公司之间形成母子公司关系 控股公司一般持有受控公司大量的股权并掌握决定性的表 
决权 控股公司的收入 主要是从子公司取得的股息和其他资本收益 跨国母公司在利用基 
地国的控股公司进行国际避税时 并不直接将股份资本注入外国子公司 而是将该股本投入 
基地国的中介控股公司 然后后者又将该股本转投到外国子公司 经过这样的安排 股息与 
其他资本收益通常累积于该中介控股公司 由此可避免将这些资本收益遣返给母公司 ZW 
(12 同 引书 P20 ZW) (其结构见图七)  
FK(+15mm 15mm A 国 母公司 FK) FY(3 股本 FY) FK(+10mm 30mm B 国(基 
地国) 中介控股公司 FK) SX(B FY(5 股本  
FY) FY(Z,5 股利与资本利益 FY) SX) JB( FK(+10mm 40mm 
C 国子公司 1 FK) FK(+10mm 40mm D 国子公司 2 FK) JB)  
JZ 图七 控股公司结构  
跨国母公司在基地国设立中介控股公司可能获以下税收利益  
BT4 1 减轻预提税  
中介控股公司居住国(基地国) 如荷兰 可能比母公司所在国签订有更优 
惠的避免双重征税协定网络 这可能使中介控股公司所收到的股息适用较低的预提税率 因 
此 只要该控股公司所在的基地国不对支付的股息征收预提税或者不课征其他超出或剥夺(c 
law back)因适用较低的股息预提税率所产生的税收节减(savings)的税收 跨国公司的整体 













rational Perspective(London:Interfisc Publishing)(1995)P126 ZW)  
BT4 2 延迟缴纳资本利得税  
中介控股公司所在的基地国通常免征资本利得税 跨国公司经常 
要清算其海外子公司 此时若由母公司直接持有子公司的股权 则母公司所在国要对清算所 
得征收资本利得税 然而 若由基地国的中介控股公司持有该子公司的股权 则可推迟缴纳 
母公司所在国的资本利得税 当然 这种税收好处 至少在理论上 只有当母公司所在国的 
反规避立法不对这种资本利得征税时 才能实现 例如 英国的受控外国公司立法对可归属 
于某些种类海外公司的所得征税 但不对资本收益课税 ZW(14 同 B13 引书 P126  
ZW)  
BT4 3 延期缴纳母公司境外所得税  
假如跨国公司的各个子公司直接分配股利而将利润直接汇 
回母公司 则母公司收取股利时要在母公司所在国就所收到的该境外所得缴纳公司所得税  
而且 其所适用的税率一般都比较高 然而 通过在低税或无税的基地国设立中介控股公司 
来收集各个子公司的股利保留于该控股公司而不汇回母公司 遂可达到推延缴纳母公司所在 
国公司税的目的  
BT4 4 可以最大限度地利用外国税收抵免  
ZW(15 参见同 B 3 引书 P127-128 ZW) 根据某些国家(如美国)的外国税 
收抵免的传统做法 各种来源的国外所得可以合并计算其外国税收抵免限额 由此可以均化 
这些所得所适用的实际税率 然而 亦有一些国家的国内税法不实行上述的综合抵免制度  






JY 已缴纳的外国税额  
 
已收到的净股息 105 000 WBY  
已缴纳外国预提税(税率 30%) ZZ(Z DW( 45 000 DW) ZZ) JY 4 
5 000  
DW( 150 000 DW)  
 
已缴纳外国公司税(税率 40%) DW( ZZ(Z 60 000 ZZ) DW) JY ZZ(Z 60 
000 ZZ)  
在英国应税所得 DW( 210 000 DW) JY 105 000  
英国公司税(税率 33%) DW( 69 300 DW)  
减去双层税收抵免 DW( (69 300) DW) JY ZZ(Z (69 300) ZZ)  



















已收到的净股息 100 000 WBY  
SX(B 已缴纳外国公司税 (税率 10%) SX) DW( ZZ(Z 10 000 ZZ)  
DW) JY 10 000  
英国应税所得 DW( ZZ(Z 110 000 ZZ) DW)  
SX(B 英国公司税 (税率 33%) SX) DW( SX( 36 300 36 300 SX) 
DW)  
减去双层税收抵免 DW( ZZ(Z (10 000) ZZ) DW) JY ZZ(Z (10 000) 
ZZ)  




因此 当一家公司在两国都有投资时 并且产生的利润及缴纳的税额如例一与例二中所示相 
同时 这家公司总的税负将为 105 000 加上 36 300 英国税额(包括余下应纳的 26.300 
英国税额) 合计数为 141 300  
但是 当这家公司借助设在对通过其境内的利润不征税国家的中介控股公司合并或均化国外 
税收责任时 即可产生英国(剩余)税收负担的节减 如例三所示  
例三  
股息(合计 210 000+ 110 000) JY ZZ(Z 320 000 ZZ)  
应纳英国公司税(33%税率) JY 105 600  
减去 双重税收抵免 JY (115 000)  
( 105 000+ 10 000) JY ZZ(Z ZZ)  
未减免的外国税额 JY ZZ(S (9 400) ZZ)  
从例三中 我们可发现 通过合并或均化国外所得 例一中未获减免的 35 700 国外税额 
大部分被例二中余下应承担的 26 300 的英国税额所抵减 因此 最后的总税负从例一与 
例二合计的 141 300 减至 115 000  
控股公司除具有税收节减功能外 还具有以下经济功能 增加筹措资本的机会 交换商业信 
息和专有技术 通过明确划分任务和责任而获取结构上的好处(advantages) 规避外汇管制 
立法及从事国外再投资等 ZW(16 同 引书 P20-21 ZW)  
就跨国公司而言 设立中介控股公司理想地点一般应具备如下条件 对股息或其他所得不征 
税 签订有一系列对东道国股息预提征税权加以限制的优惠双边税收条约 ZW(17 低税 
或无税的国家或地区一般未能签订有一揽子优惠的避免双重征税协定 但荷兰 荷属安第列 
斯 
群岛 卢森堡和瑞士除外 因此 上述四个避税地成为许多跨国公司设立海外中介控股公司 
的乐园 ZW) 对股息汇回最终母国不征预提税或适用减低预提税率 对投资处分所产 
生的利润不征税 对投入公司的资本或公司股本的增加不征税等 ZW(18 同 B13 引书 
P129 ZW)  
BT3 二 金融公司(Finance Company)  
金融公司是跨国公司在离岸金融中心建立的 作为公司集团内部的银行 既用于在全球范围 
内筹措资金 又充当同一公司集团内贷款人与借款人的中介人 通过金融公司 母公司本身 
不直接而是经由金融公司的途径将资本转移给国外成员公司 金融公司结构见图八所示  
CRHL3 BP#  
上述金融公司结构可以有种种变化 譬如 母公司亦能够从公司集团外提供资本或者由其自 













使用者位于母公司所在国内 母公司可以直接拥有外国子公司 但更多的情况是由设在基地 
国的金融公司拥有 因此该金融公司经常同时扮演控股公司与金融公司的重角色 另外 还 
可以使用双层结构 在这种结构下 资本首先由母公司转移给第一个金融公司(即中转金融 
公司) 后者又将资本转移给设在另一基地国的第二个金融公司 第二个金融公司通常将这 
笔资本贷给高税负国家的外国子公司  
作为公司集团内部贷款人与借款人之间的中介人 金融公司为公司集团的成员公司提供贷款 
往来帐户信用(current account credits) 债券(bonds)及其他种类的资本 ZW(19 W 
is 
selink Action Centres, Tax Havens in A International Tax Avoidance:A study by t 
he Rotterdam Institute for Fiscal studies (1979) P67.P83 ZW)  
金融公司具有如下的经济功能 (1)财务策划(financial planning) (2)资本筹措(raising 
 of capital) (3)资金使用前的管理(management of funds until their use) (4)款项 
和信用贷款的转移(transferring of payments and credits) (5)收集信用贷款利息和偿 
还 
的本金(collecting the interest and reimbursements from the credits) (6)在公司集 
团内部各成员公司之间分配付款 信用贷款和利润(allocation of payments, credits and 
 profits between the member companies in a corporate group) ZW(20 引 引书 P23 
ZW)  
金融公司经常用于为母公司从国外筹措债务资本 金融公司向国外发行债券 然后转而将债 






息有权在税前列支 (3)可进一步利用优惠的税收条约而获取利息预提税的减免 金融公司 
这种避税机制可用下列双层金融公司结构的例子来阐明  
1 在适当的避税港组建一家金融公司(譬如一家百慕大金融公司) 母公司将资金以股本 
形式投入该避税港公司 ZW(21 应注意如果母公司将资金以贷款形式投入该避税港金融 
公司 则母公司必须按商业利率收取利息并且必须就该利息纳税 ZW)  
2 在荷兰设立一家中转性金融公司 ZW(22 中转性金融公司主要利用双边税收协定来减 
免 
其所收取利息的预提税 然后再把这些利息收入的绝大部分支付到另一国家 适合于设立中 
转性金融公司的地区或国家须满足以下三个条件 A 拥有一个广泛的有利的双边税收协定体 
系 B 对利息的支付不征或少征预提税 C 公司税条例允许全部可扣除利息支出可支付给境
外 
公司或个人 只要求保留很少的差额在中转性金融公司 详见候梦蟾 何乘材 避税与反避 
税 现代出版社 1994 年版 P347-354 ZW) 前述避税港金融公司将从母公司收 
取的资金以商业利率水平贷给荷兰金融公司 然后 该荷兰金融公司再将该资金以商业利率 
水平转贷给外国子公司  
3 根据荷兰缔结的有关双边税收条约 外国子公司能够以很低或零预提税率将贷款利息支 
付给荷兰金融公司 只要荷兰金融公司被索取与所索取的利息率之间存在 0.125% 0.25%的 
差额以作为荷兰金融公司的应税利润 通常即能满足荷兰税收当局的要求 由于荷兰不征 













ZW(23 同 引书 P25 ZW)  
4 通过双层金融公司的结构可达到如下结果 在将利息从通常可作为税前列支的外国营业 
子 
公司一直支付给不须纳税的避税港公司过程中 只须缴纳极少的预提税和荷兰金融公司所缴 
纳的少量利息差额所得税 由此可利用的资金就获得了几近免税的利息(见图九)  
CRHL4 BP#  
在跨国经营中 跨国母公司选择作为金融公司设立地的理想地点一般应具备下列特征 ZW 
(24 同 B13 引书 P110 ZW)  
1 对居民公司收取的利息及其他所得不课税或至少按低税率课税  
2 签订有大量的双边税收协定 这些协定规定对利息收入完全不课税成至少对来源国预提 
税施加实质性限制  
3 对居民公司向外支付利息或股息不课预提税  
4 对投入金融公司的资本不课资本税  
5 不存在外汇管制或其他对资金自由流动的限制  
BT3 三 投资公司(Investing Company)  
投资公司是指专门进行股票 公司债券或其他证券投资的公司 这些证券通常是由证券交易 
所标价出售的 它们只构成某家公司很少或极少的股份 并不能提供任何能引起重视的表决 
权 这是投资公司和控股公司的不同之处 ZW(25 同 B10 引书 P293 ZW)  
投资公司按性质可分为  
1 由公司集团按股份公司组织的投资公司  
2 由个人按股份公司形式组织的投资公司 这类投资公司通常建立在与列支敦士登 荷属 
安第列斯群岛相类似的国际避税地  
3 离岸基金(off-shore-funds) 这是一些为管理证券或其他资产而建立的职业团体 其
资 
产是靠个人捐助或在基金中有利益的其他人分担资助而取得的 在税务处理上 一般是将这 
些基金作为单独的法律实体来对待 其特点是流动性很大 非常灵活而且机构复杂 其投资 
者是国际资本市场上的典型投资者 如同在避税地经营的其他领域一样 银行在这方面发挥 
重大作用 银行集团常常是离岸基金的母公司 ZW(26 参阅王铁军 国际避税与反避 
税 中国财政经济出版社 1987 年版 P113-114 ZW) 离岸基金一般都建立在巴 
哈马 荷属安第列斯群岛和香港等著名的国际避税地 例如 荷兰的劳伦多基金就是建立在 
荷属安第列斯群岛上 其目的是为了逃避荷兰对基金可能分配给其成员的财务利益征收股息 
预提税 ZW(27 同 B10 引书 P293 ZW)  
投资公司的目标是消除或减少在所得项目(股息 利息 租金等)上的税负和对财产处理取 
得的资本利得所负纳税义务 此外 税收条约或协定减少或取消预提税也是十分重要的借用 
条件 ZW(28 同 B26 引书 P113 ZW)  
BT3 四 无形资产持有公司(Intangible Property Holding Company)  
无形资产持有公司 亦称专利持有公司 是指专门从事专利 商标 版权 品牌或其他工业 
产权的取得 利用 发放使用许可 转发放许可等项活动的专业公司 ZW(29 同 B 0 
引书 P294 ZW) 跨国公司在基地国设立无形资产持有公司一般基于以下税收目的 ZW 
(30 参阅同 B13 引书 P120 ZW)  
1 使从高税负国支付给低税国的特许权使用费获得税收上扣减  
2 使特许权使用费所得适用零税率或低税率  














制(a worldwide system of taxation)时 在无形资产持有公司通过分派股利将利润汇回母 
公司之前 获得延迟纳税  
跨国公司使用无形资产持有公司的结构可举例说明如下 A 国的专利或其他工业产权所有人
( 
即母公司)授权 B 国的无形资产持有公司开发利用该无形资产及许可本公司集团设在 C 国的
子 
公司或 Z 国其他关联人开发利用该无形资产 为了使无形资产持有公司能够以自己名义从事 
交易 跨国母公司通常将有关无形资产所有权转让给无形资产持有公司(见图十所示)  
 
FK(+15mm 15mm A 国 母公司 FK) SX(B FY(5 工业产权转让 FY) FY( 
Z 5 价款 FY) SX) FK(+10mm 30mm B 国无形 资产持有公司 FK) SX(B 
FY(5 许可实施 FY) FY(Z,5 特许权使用费 FY) SX 
) JB( FK(+10mm 40mm C 国子公司 FK) FK(+10mm 40mm Z 国其
他 





减免 这种税收减免通常借助套用税收条约(tax treaty shopping)以及选择对无形资产持 
有公司所得项目课征很低或零所得税的基地国的途径而实现 ZW(31 同 引书 P26 ZW) 
 
在跨国经营中 母公司往往利用双层无形资产持有公司结构以达到国际避税目的 其具体操 
作例示如下(见图十一)  
1 A 国母公司在避税港 B 国设立乙公司以拥有公司集团的专利所有权或使用权  
2 该避税港公司乙转许可本公司集团的荷兰子公司丙 授权该荷兰子公司在与荷兰缔结有 
优惠税收条约的国家开发及许可实施有关专利 荷兰子公司将其所收取的特许权使用费的
93 
% 98% 支付给避税港公司乙  
3 然后 荷兰子公司丙再许可在 C 国的营业子公司丁实施有关专利  
4 C 国营业子公司丁向荷兰公司丙支付特许权使用费 根据荷兰签订的有关税收条约 特
许 
权使用费的流动只适用减低的税率甚至零税率  
5 被截留在荷兰的 2% 7%特许权使用费被荷兰税收当局视为荷兰公司转许可实施功能的
报 
酬 并因此要缴纳荷兰公司税  
FK(+15mm 14mm A 国 母公司 FK) FY(4 转让专利权 FY)  
FK(+15mm 14mm B 国 乙公司 FK)  
SX(B FY(8  许可实施  FY) FY(Z,8 93% 98%特许权使 
用费 FY) SX)  
FK(+15mm 14mm 荷兰子 公司丙 FK)  
SX(B FY(8 转许可实施 FY) FY(Z,8 100%特许权使用费 FY) 














JZ 图十一 双层无形资产持有公司结构  
 
BT3 五 贸易公司(Trading Company)  
跨国公司在基地国设立的贸易公司主要从事货物和劳务贸易活动 贸易公司主要职能是为购 
买 销售和其他如租赁业务等开发票 通过虚构的贸易活动 把高税国公司的销售利润和其 
他来源的利润转移到低税或无税的基地国 其避税运作机制可用模式图揭示如下 ZW(32 
参阅同 B26 引书 P118-121 ZW)  
CRHL5 BP#  
 
从图十二中可以看出 基地国贸易公司可以从联属公司或第三方低价或平价购买货物 然 
后以 
较高的盈利价格出售给本公司集团内的另一外国子公司 如此 外国子公司的利润遂被转移 
到基地国贸易公司 货物可能是从 B 国或 D 国直接运到C 国 只是在基地国贸易公司帐面上
做 
一笔记录 开一张发票而已 一般而言 基地国贸易公司必须按正常交易价格购销货物 然 
而 
基地国贸易公司具有排他性购销安排 如它只向内部买主销售而不对外销售 不会形成可 
供对比的两种价格 从而它能按较高的价格出售货物  
由于对销售所得不征收预提税 因而对于贸易公司的避税安排 税收条约方面的考虑因素不 
起重要作用 由于贸易公司活动涉及虚构进出避税港的购销交易 而税收条约中情报交换条 
款的运用可能会揭露这些购销交易的虚构性质 故而从保守秘密的角度来看 没有对外签订 
税收条约的避税港 譬如巴哈马 百慕大 列支敦士登和巴拿马等比有税收条约的避税港更 
适合于贸易公司的设立 此外 自由区也往往成为贸易公司的所在地 因为在自由区的货物 
进口 加工 装配 重新包装 制造等活动 可以免除关税和减免所得税 例如巴拿马的科 
隆自由区 荷属安第列斯的库拉索和阿鲁巴自由区等  
由于高税国税务当局可能适用反避税条款认定避税港贸易公司是不从事真实经济活动的 影 
子公司 而对其课税 因此 为了避免被高税国课税 贸易公司通常在避税港同时进行某 
些真实的 
管理活动和其他业务活动 如从关联企业购入半成品进行加工后再高价出售 使其与有关高 
税国交易当事人之间的购销交易能获得有关国家税务当局的承认  
BT3 六 服务公司(Sevvice Company)  
跨国公司利用服务公司的结构见图十三所示 图中 B 国(基地国)一家服务公司被用于提供 
通常本应由 A 国母公司提供给在 C 国的另一成员公司或在 E 国的第三方的服务  
服务公司所提供的服务主要包括 (1)为公司集团内部成员公司提供经营管理 (2)提供技术 
建筑 研究开发 组织结构以及经营管理方面的咨询意见 (3)提供法律咨询意见和税收 
筹划咨询意见 (4)负责市场研究和广告活动 ZW(33 参阅同 引书 P27-P28 ZW)  
CRHL6 BP#  
跨国母公司利用服务公司结构的目的在于通过高税国的营业子公司将服务费支付给服务公
司 
而将收入累积于低税国 以逃避高税国的公司所得税 同时 由于资金被累积在服务公司  
可避免将资金转移到高税国母公司 故而能获取延迟缴纳母公司所得税的税收利益  
BT3 七 受控保险公司(Captive Insurance Company)  
受控保险公司是指跨国公司集团所完全拥有的 主要为本公司集团内部成员提供保险和分保 















代以来 一些大的跨国公司集团开始利用避税港便利条件 纷纷组建自己的受控保险公司  
ZW(34 同 B10 引书 P297 ZW)  
跨国公司建立受控保险公司可能基于下列一种或几种原因 ZW(35 同 B13 引书 P117
 
ZW)  
1 通过直接进入再保险市场而节省大量公司集团保险成本  
2 由于保险经营是基于风险的平均化 即好与坏的风险的组合 因此外部的保险成本无法 
完全反映公司集团高于一般水平的风险记录 然而 受控保险公司却能够以保险费水平反映 
公司集团高于平均风险的特征  
3 受控保险公司可以克服保险市场所固有的高保险费与低保险费周期循环的缺陷  
4 可以承保第三方保险公司不愿承保的风险  
5 受控保险公司可以发挥利润中心作用 在低税或无税条件下积累资金  
当受控保险公司不将或不能将风险再投保时 从整个公司集团的角度而言 并不存在风险的 
转移 即使风险已在公司集团内部的法人实体之间转移 假使在这种情况下 向受控保险公 
司支付保险费的公司可获得税前扣除 那么公司集团遂能将一般不能获得税前扣除的风险准 
备金转化为可获得税前扣除的费用 而且 通过向受控保险公司支付保险费 将保险费累积 
在避税港 从而至少可获取适用低税率的税收利益  
受控保险公司具有多种形式 除了一种封闭的 专为集团内部服务的纯粹受控保险公司外  
其他形式还有单一所有人承保 多个所有人承保多种风险的保险公司以及共同保险的保险公 
司 例如百慕大石油保险有限公司 就属于共同保险公司 它由 31 家石油公司共同为石油
溢 
漏提供保险 目前 巴哈马 百慕大 开曼群岛 根西 香港 荷属安第列斯和巴拿马已成 
为受控保险公司的群集地 其中以百慕大最为集中 ZW(36 同 B10 引书 P298 ZW)  
 
BT3 八 海运公司(Navigation & Cargo Company)  
海运公司主要业务是从事船舶运输业务 其除了追求营业利润最大化外 同时也为了降低税 
负的考虑 由于许多著名的避税港如巴拿马 利比亚 对船舶实行开放登记或方便旗制度  
遂使得非其本地居住者的外国企业有机会在这些避税港国家登记船籍 悬挂其国旗 尽管该 
公司总管理处及实际营业地均位于其他国家  
然而 悬挂方便旗并不完全出于减免税收的缘由 避税港有许多非税收方面的因素 可能更 
吸引投资人 这些非税收因素包括 1 规避不利政治因素 2 规避有关船员资格的限制  
3 降低船员工资成本 4 登记费用低廉 入籍手续简便 5 有关登记国不但无力或无
行 
政措施能力对登记船舶执行政府或国际管制规定 而且也无意控制船舶所属公司 ZW(37 
 
参见(台)吴宗吉 租税天堂衍生租税问题之研究 载于 租税研究 1994 年第 24 卷第 5 期  
ZW)  
船舶悬挂方便旗在二战后得到迅速扩张 其原因按上述可分为政治性与经济性二类因素 当 

















BT2 第三节 基地公司避税方式  
跨国母公司为了达到公司集团税负最低化 采用上文种种不同的基地公司形式进行国际避 
税 对其避税方式 笔者概括如下  
BT3 一 内部转移定价(Transfer Pricing)  
内部转移定价是跨国联属企业实现国际逃税避税的一种主要手段 其表现就是人为地提高或 
压低交易价格 使利润从税负较高的国家转移到低税国家去 从而达到减少纳税的目的  
ZW(38 陈安主编 国际税法 (鹭江出版社 1988 年版)P109 ZW) 转移定价除为减轻税负 
目的外 也 
可能基于其他商业上的考虑 例如协助海外新创子公司打入国际市场 减轻汇兑风险等  
跨国公司通过基地公司所从事的关联企业间交易就是一类典型的内部转移定价交易 其具体 
运作方式虽然繁多 但大致可被归纳为下列几类  
BT4 1 商品交易  
即在销售货物交易过程中 通过虚增售货成本或虚减销货收入方式 以降低高 
税负地区的利润 而将之移转给避税港的基地公司 这种机制往往通过国际贸易公司运作  
 
BT4 2 动产与不动产之移转  
即跨国公司集团成员之间以非正常交易价格转移 让渡或以其他方 
式将动产与不动产提供给另一成员使用 例如 在固定资产的租赁交易中 在高税国的成员 
低价出租或高价租入固定资产 使利润移转至避税港的基地公司 如果采取融资租凭的方式 
甚至可能产生费用双重扣除的利益 ZW(39 譬如 由高税负国家的 A 公司以借款购买某 
项资产而以低租金出租给基地公司 B 再由 B 公 
司以高额租金转租给另一关联企业 C 公司 经过如此安排 A 公司可税前摊销折旧费 而 C
公 
司 
也因其所在国税法规定经济上所有人亦可摊提折旧 从而获取双重费用扣除的利益 ZW) 
 
BT4 3 无形资产使用或移转  
由于在无形资产交易中 核算其营业公平价格颇为困难 而使避 
税较为容易 一般是将无形资产低价让与避税港导管公司(即无形资产持有公司) 再由后者 
高价转授权营业子公司使用  
BT4 4 劳务提供  
跨国公司进行国际经营 其成员企业间必会有相当程度的人员或企业活动交 
流 因此 由哪一国成员公司分担此经费 企业本身有相当程度的自由裁量权 由此 为了 
避税 可能由高税负国家的成员公司分担大多数劳动成本 或可透过设立避税港国际服务公 
司而减轻税负  
BT4 5 资金融通  
跨国公司间贷款利息的计算 涉及贷款额度大小 期限长短 有无担保以及 
借款成员公司所在国的利率高低等 跨国企业为规避税负 常常约定不实的利率 通过避税 
港的国际金融公司的操作而使整个企业集团获利  
BT3 二 套用税收协定(Treaty-Shopping)  
套用税收协定 亦称利用第三国税约 是指在两国没有签订税收协定或签订的税收协定对纳 
税人提供优惠利益较少的情况下 纳税人利用第三国与对方国家签订的税收协定来享受协定 


















0 引书 P195 ZW) (Conduit Company)  
在国际避税实践中 跨国公司为了套用第三国税约以实现整个公司集团税负最低化 利润最 
大化的目的 总是通过在缔结有广泛税约网的避税港 如荷兰 卢森堡 瑞士等地设立导管 
公司 进行国际避税 著名的 荷兰三明治 (Dutch Sandwich)就是典型范例 其运作 




在符合下列三项条件时 可以免税 (A)荷兰母公司须持有海外子公司至少 5%的股权 (B)
该 
项投资须是直接投资 (C)国外子公司在其所在国已依该国法令课税 ZW) 及荷属安 
第列斯的股息预提税率为零等三项工具 而成为全球著名的节税管道 ZW(43 因为荷兰 
公 
司在荷属安第列斯与所得来源国之间 配合税收条约(Tax Treaty)构成一条输送利益的导管 
故而称之 ZW)  
在 荷兰三明治 运行过程中 荷兰公司扮演导管公司角色 假设我国公司前往美国投资  
则股利汇出须缴纳美国税率为 30%的预提税 但若先在荷属安第列斯设立控股公司 再由受 
控于荷属安第列斯控股公司的荷兰公司转投资于美国营业子公司 则由于可以享受美国与荷 
兰之间的税收条约的优惠税率而大大降低实际税负 在上述运行中 在母公司与美国子公司 
间 增设荷属安第列斯及荷兰两家公司 而形成犹如三明治般地将荷兰及荷属安第列斯两家 
公司夹在中间 故称 荷兰三明治 ZW(44 根据 1992 年底美荷新税收条约的规定 今后 
荷 
兰公司在美国享受税收优惠的前提是该荷兰公司必须是实际在荷兰从事有营业活动的公司  
而不能仅是一个纸上的控股公司(Paper Company) 至于判定企业是否为纸上公司的规则包 
括 在荷兰设立控股公司的贸易政策 股权结构 商业活动行为是否真正在荷兰运作 虽然 





BT3 三 递延避税  
基地公司被人为转移的利润按常规应以股利方式加以分配并汇回母公司 按母 
公司所在国的高税率交纳所得税 为规避这种情况 基地公司的利润长期不予分配 而不正 
常地保留在基地公司里 使母公司免交该笔利润的所得税  
BT3 四 异常借款避税  
因一般情况下利息预提税率都低于公司所得税率 故而基地公司可将其 
聚集的利润不以股息方式分配回母公司 而以债权形式借贷给母公司或其他关联公司 从中 
获取避税利益  
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